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Dengan  memanjatkan  puji  syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  akhirnya  penulisan 
LP3A  ini dapat diselesaikan. Dengan adanya penulisan ini penyusun sudah memenuhi salah 
satu  persyaratan  untuk  mengikuti  Tugas  Akhir  (  TA  )  juga  merupakan  memenuhi  syarat 
akademis pada jenjang studi Strata-1 Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 
Diponegoro,  Semarang.  Penulis  menyadari  sepenuhnya  bahwa  dalam  penulisan  LP3A  ini 
tentunya  banyak  ditemui  kekurangan–kekurangan  dalam  penulisan.  Dalamkesempatan  ini 
penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yangtelah membantu dan 
membimbing penulis hingga penulisan ini dapat diselesaikan,khususnya kepada : 
1.  ALLAH SWT yang telah memberikan penulis kesehatan selalu dalam menyusun 
LP3A ini dan melancarkanya. 
2.  Bak  (Fachrudin)  dan  makku  (Ruaida)  yang  kuncintai  yang  selalu  memberiku 
dukungan moral maupun materil, aku taakan mengecewakan kalian. 
3.  Bapak Sukawi,ST,MT selaku dosen Pembimbing Pertama dalam Tugas Akhir, 
atas segala bimbingan dan nasehat yang diberikan selama penulisan. 
4.  Bapak Ir.Agung Dwiyanto, MSA selaku dosen Pembimbing Kedua dalam Tugas 
Akhir, atas segala bimbingan dan nasehat yang diberikan selama penulisan. 
5.   Bapak Edward E. Pandelaki, Phd selaku dosen penguji, atas segala nasehat yang 
diberikan selama penulisan  
6.  Bapak DR.Ir.Bambang Setioko, MEng selaku dosen penguji, atas segala nasehat 
yang diberikan selama penulisan  
7.  Adikue Ana dan Nahda yang kucintai. 
8.  Nenekku Hafsah,Alm dtk Firman, Alm dtk Zahril dan seluruh keluarga ku. 
9.  Kak haris dan wan Ak ya membantuku.  
10. M Jus, P Buharni, P Jerul, M Juni, M Lis, C mey, W Kandek, C Arna, C tini, 
mokasiak nyen. 
11. D Suhen, D sudi, W Rita, W Dessi, D Wiwin, D Wek, Cici,Weni, Diarsi,Trisno, 
Vera, Sanda, Dayat, Sita, Riko, Dosa, Abel, Intan, Lia, Riki, Iqbal. Kute-kutene. 
12. Kelurga 54A Ramli, Ari, Akhyar, Ardi yang selalu mendukung ku untuk maju. RELOKASI GEDUNG 
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13. Kepada Dewi yang baik hati. 
14. Adek-adeku Putri Frenty, putri Netty, putri Flo, putri Ovi, yang membanggakan 
dan selalu memberi suport. 
15. Seluruh keluarga IKMBS (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bengkulu Semarang) Ilan, 
aar, Arbi, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
16. Temen-temen  satu  angkatan  di  Jurusan  Teknik  Arsitektur,  Fakultas  Teknik, 
Universitas Diponegoro, semoga menjadi arsitek secara utuh 
17. Untuk  semua  yang  belum  disebutkan  satu  –  persatu  yang  pernah  membantu 
sehingga selesailah penulisan LP3A ini. Semoga Allah SWTmembalasnya. 
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